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La grafología como técnica para  la evaluación psicológica de  rasgos de
personalidad de trabajadores de la Corporación G&T, División Seguros. Elaborado
por Lucila Esperanza de León Tzoy.
La grafología es una técnica proyectiva cuyo objeto de estudio es la
escritura, a través de cuyo análisis y con una metodología de trabajo que le es
propia, nos permite conocer la personalidad de un individuo en forma integral,
pudiendo determinar no solo características generales de carácter y aspectos de
comportamiento, sino también diagnosticar acerca de su equilibrio mental y
fisiológico, emociones, tipo de inteligencia, aptitudes profesionales y en general
el grado de salud-enfermedad de la persona que escribe.
Dado los numerosos elementos que un análisis grafológico permite
evaluar, hace que su campo de aplicación sea muy amplio y muy diverso. Por lo
que se evaluó en un rango de dos meses, a 30 personas comprendidas entre los
20 y 40 años, trabajadoras de la empresa Corporación G&T división seguros,
para determinar los rasgos de personalidad de cada una.
La investigación fue de tipo descriptiva y se utilizó una muestra no
aleatoria. Se hizo uso del análisis grafológico realizando una prueba manuscrita
asimismo se utilizó el Test M.M.P.I., el cual determina diversos aspectos de la
personalidad. Los resultados de ambas pruebas un 75% de similitud entre sí, con
lo cual se establece que independientemente de que técnica se aplique; los
resultados serán parecidos, estos quiere decir que la técnica grafológica si es
aplicable en la determinación de algunos rasgos de personalidad de la
Corporación G&T, división seguros.
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PRÓLOGO
No hay dos escrituras idénticas. Cada uno, a su manera, interpreta y
modifica a lo largo de su vida las directrices estandarizadas que ha recibido de la
escuela. De esta diversidad de la escritura nació la grafología. La grafología nos
hace pasar de esa reflexión apenas consciente e informulada que nos hacemos al
descifrar el grafismo de un corresponsal, a una ciencia real que permite hacer
diagnósticos válidos sobre la personalidad del que escribe, es una técnica
relativamente reciente, puesto que la palabra grafología fue acuñada en 1871 por
el abate Michon en su obra Los misterios de la escritura. Pero desde hace unos
cincuenta años, la grafología se ha desarrollado mucho, orientándose hacia un
rigor más grande y hacia una mayor verdad psicológica.
En el ámbito de la Psicología constituye, tal como la prueba de las
manchas de tinta del test de Rorschach y los test de dibujos gráficos, una
reconocida y valiosa prueba proyectiva que permite explorar la Psicología y
dinámica inconsciente de un individuo, sus variables emocionales y su
problemática interna. Siendo asimismo una inapreciable técnica para estudiar la
personalidad de un sujeto, tanto para mejorar su autoconocimiento como para
que los que le rodean le comprendan mejor.
Asimismo es muy útil en el campo de la orientación profesional para
ayudar al  individuo a escoger una vocación acorde con sus motivaciones,
personalidad y aptitudes.
Puede ser también de gran ayuda colaborando con médicos y psiquiatras
en sus diagnósticos y exploraciones. Muchas veces se aprecian ya en la escritura
los indicios de un trastorno antes de su manifestación somática. Por lo que es
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muy útil tanto para prevenir como detectar los síntomas  de su evolución, hay
para ello escalas de medición muy sistematizadas.
La grafología es utilizada en el terreno de la Selección de Personal donde
quizá esta obteniendo su mayor difusión y aplicación en los últimos años.
Actualmente es frecuente que las empresas soliciten la colaboración de un
grafólogo para seleccionar a sus empleados y reorganizar sus  departamentos de
trabajo. Se utiliza conjuntamente con la entrevista y tests psicométricos. Además,
afina mucho el análisis de fiabilidad de una persona pudiéndose así evitar
posibles problemas de infracciones, robos o conflictos.
Es importante que la Escuela de Ciencias Psicológicas se interese por
innovar sus métodos de evaluación y se anime a incursionar sobre una técnica
novedosa y a la vez práctica en su aplicación e interpretación como lo es la
grafología.
El objetivo general fue explicar los rasgos de personalidad evidenciados a
través del análisis grafológico de 30 individuos en condiciones similares.
Los objetivos específicos fueron el comparar una prueba grafológica con
una prueba de personalidad compatible estandarizada para poder analizar los
rasgos de personalidad evidenciados y así colaborar con el estudio grafológico





1.1 Planteamiento del problema y marco teórico.
1.1.1 Planteamiento del problema:
El problema a investigar fue: “La grafología como técnica para la
evaluación psicológica de rasgos de personalidad de trabajadores de la
Corporación G&T, división seguros”
La grafología tiene múltiples aplicaciones. Es de gran ayuda en el campo
de la psiquiatría y medicina. Asimismo hay que destacar su participación en la
esfera judicial y empresarial.
Su fama de enigmática  la ha llevado a que sea erróneamente introducida
en el mundo de las ciencias ocultas y adivinatorias. Pero hay que aclarar que la
grafología no sirve para adivinar el futuro.  Ciencia, arte o prueba psicológica, su
definición es lo que lleva a la polémica entre sus estudios. Tiene precisas escalas
de medición, requiere saber observar, ser analítico y a la vez ser intuitivo,
afinando el ojo clínico. La grafología despierta polémica y curiosidad, a la vez que
va ganando prestigio y aceptación, teniendo ante sí un interesante futuro a
recorrer.
En el presente estudio, tomando como base las reglas básicas de la
grafología, se pretende hacer uso del método grafológico, el cual determina
diversos aspectos de la personalidad llamados también rasgo de personalidad,
seguidamente elaborar instrumentos que sirvan para recopilar textos así como
también firmas al final del mismo,  con el fin de interpretarlos y crear un perfil
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inicialmente especifico como lo es la población de  los trabajadores de la
Corporación G&T, división seguros.
1.1.2 Marco teórico:
La utilización de la grafología en los procesos de evaluaciones psicológicas
en relación con la personalidad ha sido limitada, a pesar que la prueba de
Psicodiagnostico cuenta con un gran campo de aplicaciones, con carácter
práctico y  sencillez interpretativa,  tanto en el ámbito clínico como en el
institucional,  en este último con mayor aceptación debido a las características de
la grafología misma. Es necesario definir la personalidad desde diferentes puntos
de vista, con el objeto de encontrar elementos en común, y además, permita
saber si estos pueden ser analizados a través de estudios grafológicos.  En la
vida cotidiana, el término ¨personalidad¨, es comúnmente utilizado. Sin
embargo, la definición mas celebre fue elaborada, hace ya casi medio siglo, por
Gordón Allport, quien antes de formularla consultó y discutió cientos de
proposiciones de varios autores en este campo. Finalmente la expuso en los
siguientes términos ¨personalidad es la organización dinámica del individuo, de
los sistemas psicofísicos que determinan su singular ajuste al medio1. Vale la
pena  analizar la definición citada: la frase ¨organización dinámica¨ enfatiza el
hecho de que la personalidad está en continuo cambio y desarrollo y presenta, al
mismo tiempo una organización como sistema integral.  El termino ¨psicofísico¨
nos recuerda que en la personalidad se encuentra intrínsecamente unidos el
cuerpo y la mente, lo biológico y lo psíquico. Con la frase ¨su singular ajuste a su
medio¨, Allport afirma su convicción de que la personalidad establece relaciones
entre lo individual y su ambiente y que esta relación se encuentra siempre
1 Dicaprio, Nicholas “Teorías de la Personalidad” segunda edición, México, 1998. Pág.24
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matizada por las peculiaridades de cada persona2. Se   suele designar a la
personalidad como lo que de único, de singular, que tiene un individuo, las
características que lo distinguen de los demás. El pensamiento, la emoción y el
comportamiento por sí solos no constituyen la personalidad de un individuo; ésta
se oculta precisamente tras esos elementos. La personalidad también implica
previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas
circunstancias.
Según Dr. Theodore Millón (reconocido especialista de los trastornos de la
personalidad) ¨la personalidad es vista hoy como un modelo complejo, de
características psicológicas profundas”3.
1.1.2.1 Desarrollo de la personalidad
El desarrollo de la personalidad es un proceso continuo que se extiende
desde el nacimiento hasta la muerte. En tal desenvolvimiento cada etapa
sucesiva emerge gradualmente de las etapas anteriores. La personalidad de un
individuo en un momento dado de su vida es el producto de todas las
experiencias significativas de su pasado. Toda la vida humana es un
incesable medio de ajuste. La personalidad es valiosísima como un medio para
sobrevivir. El proceso de ajuste dura toda la vida. Mientras vivimos no cesamos
nunca de desarrollar nuestra personalidad4. Herencia y ambiente interactúan
para formar la personalidad de cada sujeto. Desde los primeros años, los niños
difieren ampliamente unos de otros, tanto por su herencia genética como por
variables ambientales dependientes de las condiciones de su vida intrauterina y
de su nacimiento. Algunos niños, por ejemplo, son más atentos o más activos
que otros, y estas diferencias pueden influir posteriormente en el
2 CUELI, José y REDL, Lucy: “Teorías de la Personalidad” editorial Trillas, México, 1976. Pág. 210
3 Rotado, Humberto “Manual de Psiquiatria”, editorial Ocurra, Lima Perù 1984 Cáp.20. Pág. 184
4 Sánchez Hidalgo, Efraín “Psicología Educativa” editorial universitaria. Novena edición. Puerto Rico 1978. Pág. 359
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comportamiento que sus padres adopten con ellos, lo que demuestra cómo las
variables congénitas pueden influir en las ambientales. Entre las características
de la personalidad que parecen determinadas por la herencia genética, al menos
parcialmente, están la inteligencia y el temperamento.
Según Allport, ¨la personalidad es igual a la herencia multiplicada por el
ambiente”. Los dos factores causales no pueden sumarse, existiendo entre
ambos una relación íntima. Si uno de ellos se reduce a cero, la personalidad deja
de existir.  De la misma forma los rasgos de la personalidad se les notan dos
características, su individualidad y su congruencia.
El primero se refiere a las variaciones de la cantidad de un rasgo peculiar,
y el segundo se refiere al comportamiento aproximadamente en la misma forma
en situaciones similares y condiciones parecidas de una persona. En la formación
de la personalidad juegan un papel importante la herencia, la familia, el ambiente
y las experiencias5.
1.1.2.2 Rasgos de personalidad
Cuando hablamos sobre la personalidad de alguien, nos referimos a lo que
diferencia a esa persona de los demás, incluso lo que le hace única6. A este
aspecto de la personalidad se conoce como diferencias individuales. Para algunas
teorías, esta es la cuestión central. Éstas prestan una atención considerable a
tipos y rasgos de las personas, entre otras características, con los cuales
categorizar o comparar. Algunas personas son neuróticas, otras no; algunas son
más introvertidas, otras más extrovertidas, y así sucesivamente.
5 Sánchez, Hidalgo, Efraín “Psicología Educativa” editorial universitaria. Novena edición. Puerto Rico 1978. Pág. 370
6 Carvers, Charles “Teorías de la Personalidad” edición prenticenhall hispanoamericano S.A. México 1998. Pág. 213
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Sin embargo, los teóricos de la personalidad están también interesados en
lo común de las personas. Por ejemplo, ¿qué tienen en común un neurótico y
una persona sana? O, ¿cuál es la estructura común en personas que se expresan
de forma introvertida y en aquellas otras que se expresan de manera
extrovertida?
Si uno coloca a las personas en una cierta dimensión (como sano-
neurótico o introversión-extraversión) estamos diciendo que las dimensiones son
algo sobre lo que podemos situar a los sujetos. Ya sean neuróticos o no, todas
las personas tienen la capacidad para dirigirse hacia la salud o hacia la
enfermedad, y ya sean introvertidos o extrovertidos, todos oscilan entre una vía
y la otra.
Otra forma de explicar lo anterior es que los teóricos de la personalidad
están interesados en la estructura del individuo y sobre todo sobre la estructura
psicológica; es decir, cómo se “ensambla” una persona, cómo “funciona”, cómo
se “disgrega”.
Algunos teóricos van un paso más allá, sosteniendo que están buscando la
esencia de lo que hace a una persona. O dicen que están preocupados por lo que
se entiende como ser humano individual. El campo de la Psicología de la
personalidad se extiende desde la búsqueda empírica simple de las diferencias
entre personas hasta una búsqueda bastante más filosófica sobre el sentido de la
vida7.
Posiblemente sea solo una cuestión de orgullo, pero a los psicólogos de la
personalidad les gusta pensar en su campo como una sombrilla que cubre todo el
resto de la Psicología. Después de todo, es cierto que estamos preocupados por
7 Feldman, Robert “Psicología” editorial McGraw-Hill, tercera edición, México 1992. Pág. 546
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la genética y la fisiología, por el aprendizaje y el desarrollo, por la interacción
social y la cultura, por la patología y la terapia. Todas estas cuestiones están
unidas en el individuo.
Es por ello que nos interesamos en investigar sobre la personalidad de un
individuo a través del estudio grafológico el cual nos ayudará en diferentes
campos. Por ejemplo la grafología es utilizada a nivel institucional, es decir en
empresas más que todo en el terreno de la Selección de Personal donde quizá la
grafología esta obteniendo su mayor difusión y aplicación en los últimos años8 .
Actualmente son muy pocas las empresas que no piden la colaboración de
un grafólogo para seleccionar a sus empleados y reorganizar sus  departamentos
de trabajo. Se utiliza conjuntamente con la entrevista y tests psicométricos.
Además también afina mucho en la cuestión de fiabilidad de una persona
pudiéndose así evitar posibles problemas de infracciones, robos o conflictos.
1.1.2.3 Proyección
Algunos tests de personalidad se basan en el fenómeno de la proyección,
proceso descrito por Sigmund Freud como la tendencia de atribuir a otros ideas o
sentimientos que uno no admite tener9. Debido a su relativa falta de
estructuración, se logra obtener las respuestas más personales y significativas
que orientan sobre las motivaciones profundas del individuo. De la misma forma,
el estudio de la escritura se centra en el objeto que el sujeto ha internalizado
durante el proceso de aprendizaje de la escritura,  es decir, que  se fundamenta
en el psicoanálisis.  Es por ello que la grafología es un estudio que trata de
enmarcarse en el campo científico.
8 Agusti Pérez, Adolfo “La Grafología” editorial Acento, Madrid 2003, Pág. 230
9 Coderch Joan Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica, editorial Herder Barcelona 1987, Pág. 21
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En "El yo y el ello", Freud dirá que: "El yo es la parte del ello alterada por
la influencia directa del mundo exterior, con una mediación de P-Cc: por así
decir, es una continuación de la diferenciación de superficies10." Y poco más
adelante: "El yo es sobre todo una esencia-cuerpo; no es solo una esencia-
superficie, sino, él mismo, la proyección de una superficie." "O sea que el yo
deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que
parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo, entonces, como la
proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de representar, como se
ha visto antes, la superficie del aparato psíquico11."
Un hervidero de contenidos conscientes e inconscientes al que hay que
entender como una "esencia-cuerpo", una "esencia-superficie" y una "proyección
psíquica de la superficie del cuerpo". Ni parecen términos de Freud, siempre tan
riguroso a la hora de conceptualizar.
Pero volviendo al tema, esa "proyección psíquica de la superficie del
cuerpo" es la que resulta seriamente comprometida en las psicosis por los
embates que sufre desde el ello.
Sigmund Freud formulo dos teorías sobre la constitución del aparato
psíquico, la primera fue en el año 1900, luego en 1923 la reformuló, creando otra
conceptualización mas amplia12.
Las primeras concepciones sobre la neurosis, la teoría de los sueños etc,
llevaron a Freud a la convicción de que en el psiquismo humano actuaban tres
sistemas distintos:
10 Freud, Sigmund. “Obras completas de Sigmund Freud”. Volumen XIX (1923). Traducción José Luis Etcheverry. Buenos
Aires & Madrid: Amorrortu editores. Pág. 118
11 Coderch Joan, “Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica” editorial Herder Barcelona, 1987. Pág. 185
12 Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XIX (1923). Traducción José Luis Etcheverry. Buenos




Es la parte más arcaica y originaria del psiquismo y al mismo tiempo la
parte más próxima, a las fuentes pulsionales.
Se considera como el habitáculo de los impulsos innatos, los sentimientos,
los deseos, los recuerdos reprimidos, etc.; y se caracteriza porque, en general,
sus elementos son inaccesibles a la conciencia, solo pueden acceder a esta a
través del preconsciente, que cumple la función de censor o filtro, por medio de
la crítica o represión, excluyendo los elementos inconscientes que pueden
dañarle. Pone de manifiesto que el psiquismo es más que lo consciente y que
ciertos contenidos solo se vuelven conscientes cuando en el proceso curativo se
superan las resistencias.
Es un sistema en constante evolución y cargado de energía psíquica. En
esto, Freud ubica nuestras energías, nuestros instintos, que son de tanta
importancia en nuestro comportamiento.
El sistema inconsciente, carece de edad cronológica, no conoce pasado ni
futuro, solo presente.
b) Sistema Consciente
Se trata de la parte del aparato psíquico más próxima al mundo exterior y
se encuentra entre este y la memoria. Sin embargo, el consciente no memoriza
nada, esto le corresponde a otro elemento que es el preconsciente, del cual
hablaremos más tarde.
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La conciencia debe ser considerada como un órgano sensorial situada en
el límite de lo interno y lo externo, capaz de percibir procesos de una u otra
naturaleza.
Su función es fundamentalmente perceptiva, registra la información
procedente del exterior y también la del interior.
Frecuentemente se ha intentado explorar el sistema consciente mediante
la auto-observación, pero esta observación introspectiva no puede convencernos
por completo, pues todo lo que uno puede decir de si mismo no ofrece suficiente
garantía de objetividad.
El estado de vigilia sería la superficie externa de la conciencia. Durante el
sueño, en cambio, aquella sería impermeable a los estímulos externos al mismo
tiempo que aumentaría la sensibilidad a la superficie intra psíquica.
c) Sistema Preconsciente
Comprende los pensamientos y vivencias que en un momento dado no son
conscientes, pero que pueden convertirse en tales, mediante un esfuerzo de
atención, a diferencia de lo inconsciente que indica los procesos y los contenidos
psíquicos activamente rechazados de la conciencia por fuerzas intra psíquicas,
como la censura y la represión.
Este último es un sistema de percepción y está íntimamente ligado o
relacionado con la afectividad, pero en el transcurso del desarrollo se interpone
algo entre ambos sistemas, que viene a complicar al mecanismo psíquico. Este
“algo” está constituido por el preconsciente que contiene, por una parte,
elementos procedentes del inconsciente que progresan hacia la conciencia y por
otra parte, por impresiones almacenadas procedentes del exterior. Por lo tanto
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aunque sus contenidos no se encuentran en el campo de la conciencia pueden
estarlo en cualquier momento. Sus contenidos son accesibles a la conciencia, sin
que para ser parte de ella tengan que superar una censura represiva, sino más
bien una censura de tipo selectiva ya que no caben todos los contenidos del
exterior en nuestra memoria. Así, cualquier información que llegue a nuestro
sistema perceptivo, aunque luego sea reprimido, dejará de estar en el campo de
la conciencia para pasar al preconsciente, al mismo tiempo que contenidos del
preconsciente pueden pasar al consciente sin ningún esfuerzo.
Resumiendo: lo inconsciente sería como una gran cámara en la que se
acumulan todas las tendencias psíquicas, hay otro gran salón que llamamos la
conciencia, y entre ambos salones hay un centinela que permite o no el paso de
lo inconsciente a lo consciente. Ese centinela es la censura. Las tendencias
rechazadas por la censura son reprimidas y no pueden ingresar en la conciencia.
Tenemos lo consciente, tenemos lo inconsciente; pero hay otra instancia
en el medio de ambos y es el preconsciente. Freud observa que hay
pensamientos que no son conscientes porque no están en el pensamiento
constantemente, y que tampoco son inconscientes porque se haya de este lado
de la censura, entonces se dice que son pensamientos preconscientes.
En 1923 y ha medida que avanza el psicoanálisis y viendo que esta forma
de imaginar el aparato psíquico no llegaba a explicar todo lo nuevo que iba
apareciendo, Freud decide reformular sus conceptos. Por eso crea un nuevo
soporte teórico que si bien no anula el anterior lo enriquece y lo modifica. Ahora




Es el fondo de las pulsiones de la personalidad; lo que la personalidad
tiene de heredado, constitutivo y pulsional se expresa psicológicamente en el
ello. Se encuentra en él la energía psíquica tanto erótica o libidinosa como
destructiva o agresiva. Incluso, cuando con el tiempo se desarrolle el Yo y el
Superyo, toda la energía de estos tiene su origen y fuente en el Ello. Al principio
el ser humano solo es pulsión, el recién nacido es solo ello.
Esta constituido por la totalidad de los impulsos instintivos. Gran parte del
ello esta formado por elementos arcaicos, es decir, todo lo heredado, lo que ha
traído el hombre genéticamente desde su nacimiento. Todos los sectores del ello
son inconscientes. No se ve afectado por él tiempo ni perturbado por las
contradicciones; ignora los juicios de valor, el bien y el mal y la moral.
Únicamente trata de satisfacer sus necesidades instintivas según el principio del
placer. El Ello se rige únicamente por el principio del placer, solo busca
satisfacción inmediata al margen de cualquier consideración como la
supervivencia, la defensa de los peligros, los principios morales o la convivencia
social.
Dinámicamente está compuesto por los impulsos innatos, agresivos y
sexuales y por los deseos reprimidos.
En síntesis, el Ello es la parte de la mente en donde estas los instintos que
no conocen otra lógica que el lograr el placer, es la parte mas animal del ser
humano. Es el lugar de los instintos o pulsiones sexuales, también de los




El Yo es lo consciente. Es el yo coherente encargado de coordinar
funciones psíquicas e impulsos internos, se encarga de manejar el cuerpo, el que
recoge las percepciones, el que ordena y coordina. Por otro lado es el encargado
de reprimir a lo inconsciente los procesos psíquicos que no aprueba.
El Yo actúa como mediador entre la persona y la realidad externa, entre el
Ello y el mundo exterior, entre el Ello y el Superyo, una posición entre los
instintos primarios y las exigencias del mundo exterior. Percibe las necesidades
de la propia persona, tanto físicas como fisiológicas, y las cualidades y actitudes
del ambiente. Valora e integra estas percepciones de manera que busca que las
exigencias internas se pueden ajustar a los requerimientos externos. Las otras
dos instancias psíquicas de la personalidad, el Ello y el Superyo, se relacionan
con el Yo intentando siempre alcanzar un equilibrio. El Superyo está formado por
la asimilación de las normas culturales que rigen una sociedad. El Ello es una
reserva de energía que guiada por el instinto del placer, busca la satisfacción
total e inmediata de los impulsos instintivos.
c) El Súper Yo
En el desarrollo de la personalidad, finalmente se constituye una tercera
instancia al separarse una parte del Yo y observarse a si misma, juzgando y
criticando.
Su papel viene a ser el de juez o censor del Yo. Su acción se manifiesta en
la conciencia moral, en la autocrítica, en la prohibición y funciona en oposición a
la gratificación de los impulsos o enfrentándose a las defensas que el Yo opone a
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dichos impulsos. Es una especie de censura que inspira el sentimiento neurótico
de culpabilidad y auto castigo; es la instancia represora por excelencia, el soporte
de todas las prohibiciones y de todas las obligaciones sociales y culturales.
Es la instancia psíquica desglosada del Yo que auto-observa y critica las
acciones del ser humano y le presenta la imagen ideal a la que debe parecerse.
Además de la función de censura, el Superyo preside también la formación
de los ideales, funciones imaginarias del Yo, cuyas complejas relaciones con él es
uno de los grandes problemas psicoanalíticos que implican a los problemas de
identificación. La severidad del Superyo no es proporcional a la de los padres, ya
que, debido a la intervención de los procesos de identificación imaginaria, puede
ser grande la diferencia entre las prohibiciones establecidas por el entorno y las
exigencias del Superyo del sujeto. Juzga y critica, representa las exigencias de la
moralidad y de la sociedad, pero también el Súper yo13.
1.1.2.4 Grafología
La palabra Grafología proviene de los vocablos griegos Graphos
(Escritura) y Logos (Tratado).
Existen numerosas referencias y citas antiguas que indican una inquietud
latente por la interpretación de la escritura. Quizá las primera referencia a la
importancia de la escritura fue hecha por el filósofo griego Aristóteles14 (384-322
ac). Otro importante referente histórico se halla en la obra del historiador romano
Suetonio (69 –140 ac) que, en su famosa obra “Vida de los Césares15incluyó
análisis grafológicos de los principales gobernantes romanos.
13 Whittaker, James “Psicología” editorial interamericana. Tercera Edición México 1997. Págs. 465,466,500
14 Posada, Ángel Alberto “Grafología y Grafopatología” editorial Paraninfo, segunda edición, Madrid 1977, Pág. 461
15 Suetonio Tranquilo, Cayo. Vida de los doce Césares. Obra completa. Madrid. Editorial Gredos. Pág. 48
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Sin embargo, no fue hasta  1622 cuando se consigue poner la primera
piedra en el edificio histórico de la Grafología, de la mano del médico y filósofo
italiano Camilo Baldi, al publicar en Bolonia el primer tratado impreso en la
materia bajo el título “Como conocer por una carta manuscrita el carácter y
naturaleza del autor” 16. En su obra señalaba como cada persona escribía de un
modo tan propio y peculiar que no podía ser imitado por ningún otro individuo.
Hasta dos siglos después no se logra elaborar un verdadero "método” que
permita asentar las bases de una grafología científica. Esta grafología moderna
tuvo su origen en el seno de la alta clerecía francesa de mediados del siglo XIX.
El renombrado abate Flandrín y otros ilustres religiosos fundan una escuela
grafológica en las afueras de París. Precisamente allí será donde reciba sus
primeros conocimientos el Abate Jean Hippolyte Michón que, además de haber
acuñado e introducido el término grafología, es considerado el verdadero
fundador del método grafológico17.
Basándose exclusivamente en observaciones empíricas elaboró un
catálogo general de signos y normas, además de proceder al estudio individual
de cada una de las letras. Sin embargo, prescindió de dar a sus hallazgos una
interpretación en términos psicológicos, y cometió el error de dar a cada uno de
los signos un valor fijo e invariable18. Asimismo presumió que la ausencia de un
signo era señal inequívoca de que el sujeto poseía cualidades contrarias a
aquellas que se darían de estar presente tal signo.
Los resultados obtenidos por Michón son re elaborados y enriquecidos
años después por su discípulo  y sucesor Jules Crepieux-Jamin que rechaza el
16 Xandro, Mauricio “Grafología y Psicología” ediciones Xandro, cuarta edición. Madrid España 1996. 197
17 Gutiérrez Tavares, Yolanda G. “Que Es La Grafología” abogado-analista grafólogo. Segunda edición. Impresión en
México 1192. Pág. 157
18 Gutiérrez Tavares, Yolanda G. “Que Es La Grafología” abogado-analista grafólogo. Segunda edición. Impresión en
México 1192. Pág. 225
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valor fijo de los signos gráficos, decantándose por una valoración global de toda
escritura, previa identificación de sus rasgos gráficos “dominantes”. Así cualquier
signo de la escritura debe ponerse en relación con el resto de signos, como si de
un verdadero rompecabezas se tratase. Correlativamente introduce la noción de
unión de “resultantes” como aspecto necesario para poder decantarse por una
determinada interpretación grafológica19.
Crepieux está considerado como el más grande grafólogo de todos los
tiempos, ya que con el la grafología adquiere verdadero rigor científico, logrando
clasificar las características escritúrales en siete “géneros”, dentro de los cuales
logra identificar ciento setenta y cinco “especies”. Asimismo divide la
personalidad en superior e inferior según tres elementos básicos: inteligencia,
moralidad y voluntad20.
Hacia 1890 el caracterólogo y filósofo Alemán Ludwing Klages, recoge
todos estos estudios teóricos de la escuela francesa, y trata de relacionar la
grafología con la fisiología y la psicología. Gracias a ello logra crear un sistema
dotado de gran rigor científico basado en una valoración conjunta del “cuadro”
de signos gráficos, que posteriormente permita dar una interpretación positiva o
negativa de las tensiones e impulsos de esa personalidad. Para ello jugarán un
valor fundamental sus dos grandes aportaciones: el nivel formal general
(“formniveau”) y el ritmo de la escritura. De este modo se podrá captar, casi de
modo intuitivo, la “vida” inherente a ese trazado21.
El quinto gran maestro del saber grafológico fue y es el médico suizo Máx
Pulver, considerado como uno de los genios más emblemáticos de la grafología
19 Xandro, Mauricio “Grafología y Psicología” ediciones Xandro, cuarta edición, Madrid España 1996. Pág. 17
20 Xandro, Mauricio “Grafología y Psicología” ediciones Xandro, cuarta edición. Madrid España 1996. Pág. 219
21 Klages, Ludwig .Escritura y Carácter. Edit. Paidós. Buenos Aires. 1949, 23ª edición alemana. Pág. 118
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moderna ya que, además de introducir con suma habilidad el psicoanálisis en la
escritura, descubrió el gran valor simbólico del espacio en la escritura.
Interesado por la psicología del inconsciente, Máx Pulver veía la página en
blanco como un espacio representativo del mundo, en el que el sujeto iba
conduciéndose “desde el yo al tú” y plasmando su escritura de acuerdo con su
propia naturaleza. Así mientras algunas escrituras se lanzaban de manera ansiosa
hacia adelante, otras se volvían vacilantes hacia atrás. Del mismo modo observó
como los trazos hacia arriba solían corresponder a sujetos más espirituales,
mientras que los trazos hacia abajo ponían de manifiesto una naturaleza más
terrenal22.
También se dio cuenta de que gran parte de nuestros pensamientos y
sentimientos están dominados por impulsos de los que nunca llegamos a ser
conscientes. Y precisamente este fue uno de sus grandes logros, porque no cabe
olvidar que quién escribe dibuja de manera inconsciente su propia naturaleza
interior.
Podemos definir a la grafología como “una técnica proyectiva cuyo objeto
de estudio es la escritura, a través de cuyo análisis y con una metodología de
trabajo que le es propia, nos permite conocer la personalidad de un individuo en
forma integral, pudiendo determinar no solo características generales de carácter
y aspectos comportamentales sino también diagnosticar acerca de su equilibrio
mental y fisiológico, naturaleza de sus emociones, tipo de inteligencia, aptitudes
profesionales y en general el grado de salud-enfermedad del que escribe”23.
Asimismo, podemos decir que la escritura autógrafa es un documento
completamente a mano realizado por el autor.
22 Gauquelin, Francoise “La interpretación del Test” ediciones mensajero. Primera edición España 1977. Pág. 115-185
23 Luis, Elisenda “Manual Básico de Grafología” ediciones Ceac. Primera edición. Barcelona. España 1993. Pág. 7-8
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Entonces dado los numerosos elementos que un análisis grafológico
permite evaluar hace que su campo de aplicación sea también muy amplio y muy
rico. Existen dos áreas del conocimiento científico con las cuales se vincula y a
las cuales se convierte en una herramienta auxiliar del diagnostico y
conocimiento: la psicología y la medicina. Los aspectos fundamentales que se
analizan en una escritura son 8 y son los siguientes: el orden, el tamaño, la
inclinación, la dirección, la presión, la rapidez, la continuidad y la forma.
La grafología tiene múltiples aplicaciones es de gran ayuda en el campo de
la psicología, psiquiatría y medicina. Asimismo hay que destacar su colaboración
en la esfera judicial y empresarial. En el ámbito de la psicología constituye, tal
como la prueba de las manchas de tinta del Test de Roschard y los Tests de
dibujos rápidos una valiosa y reconocida prueba proyectiva que permite explorar
la psicología y dinámica inconsciente de un individuo, sus variables emocionales y
su problemática interna. Siendo asimismo una doctrina factible para  el estudio,
la personalidad de un sujeto tanto para mejorar su autoconocimiento como para
que los que le rodean le comprendan mejor. Asimismo es muy útil en el campo
de la orientación profesional, para ayudar al individuo a escoger una vocación de
gran ayuda colaborando con médicos y psiquiatras en sus diagnósticos y
exploraciones24.
1.1.2.5 Características a tomar en cuenta en un análisis
grafológico (Guía grafológica):
Según el autor algunas de las características a tomar en cuenta para un
análisis grafológico son25:
24 Luis, Elisenda “Manual Básico de Grafología” ediciones Ceac. Primera edición. Barcelona, España 1993. Pág. 9 a 11
25 Posada, Angel Alberto “Grafología y Grafopatología” editorial Paraninfo, Segunda Edición, Madrid 1977, Pág. 487
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1. TAMAÑO: las escrituras pueden ser grandes, pequeñas, normales. Este
aspecto guarda relación con el nivel de autoestima, implica la manera de ver
las cosas, de enfocar la vida y el grado de expansión del sujeto.
Escritura Grande: Interpretacion:
vision global, fuerza, resistencia, elevado
concepto, generosidad, vanidad, orgullo.
Escritura Pequeña: Interpretación:
Detallismo, observación, ligero déficit de
resistencia, economía, ahorro, sentimiento
de inferioridad positivo.
Escritura Espaciada: Interpretación:
Aplomo y seguridad, cordialidad,
benevolencia, presunción vanidosa.
Escritura Redonda ó Curva:
Interpretación: Claridad en las ideas,
constante y regular, fidelidad a la palabra
empeñada.
Escritura Complicada: Interpretación:
Dificultades en la visión frente a un conflicto
o problema, inseguridad y vacilaciones,
tímidez e inhibición.
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2. PRESIÓN: es la fuerza que un sujeto imprime en la hoja de papel con su
elemento de escritura (bolígrafo, lápiz, etc). Su análisis nos permite evaluar el
nivel energético de una persona y ello el grado de salud o enfermedad.
Escritura de presión firme: que presiona  con firmeza sobre el papel.
Interpretación: solidez en los principios, y las ideas,  profundidad de
pensamiento, es persona vital, resistente, constancia.
Escritura de presión pesada: Si pasamos la mano por el dorso del papel
sentiremos el relieve que es notable. Interpretación: Excelente potencial de
base de la voluntad y la vitalidad, extraversión y sociabilidad, violentos
enfados que puede llegar a la brutalidad.
Escritura Angulosa - Masiva:
Interpretación: Dificultad para los
aprendizajes, dureza, energía, tenacidad,
egocentrismo.
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Presión fusiforme: en el caso de la escritura que mostramos la suciedad  es
compañera de éste grafismo. Interpretación: Sentido del color y las formas,
fuerte carga sexual, trato grosero.
Presión deficiente: Se dan altibajos en la presión que llega incluso a
interrumpirse. Interpretación: falta de vitalidad que puede llevarle a la
inconstancia.
3. ORDEN: consiste en evaluar el ordenamiento del texto en la hoja de papel.
Observaremos los márgenes, la distancia entre renglón y renglón, entre
palabra y palabra, entre letra y letra. Este aspecto nos permite evaluar el
grado de claridad en las ideas, orden interno, capacidad de organización y
planificación de un sujeto.
Escritura Clara: Interpretación: Claridad
en las ideas y en la visión del entorno,
delicadeza en las relaciones interpersonales.
Escritura Confusa: Interpretación: falta
de escrúpulos en las relaciones con los
demás, las palabras simbolizan las ideas, se
mezclan las palabras, se confunde la mente.
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4. FIRMA: la firma puede ubicarse en el centro, lado inferior, superior de un
papel. Es la marca de fábrica de nuestra personalidad, es el sello o distintivo
propio, el emblema que nos representa ante los demás y ante nosotros
mismos.
Firma situada en el centro del escrito
Interpretación: nos revela a una persona que tiene control de si misma, en
la que predomina la razón sobre los sentimientos. Utiliza la reflexión antes
de decidir (no significa que sea indecisa, sino que piensa las cosas antes
de hacerlas).
Firma situada a la izquierda del escrito
Interpretación: nos habla de una persona introvertida o prudente. Puede
hacer indecisión y poca iniciativa. También puede aparecer inhibición y
timidez. Tiene nostalgia del pasado.
Escritura Invasora: Interpretación:
Persona delicada en sus relaciones con los
demás puede llegarse algunas
exageraciones de apreciación.
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Firma situada a la derecha del escrito
Interpretación: persona seguro de si misma con confianza en el futuro.
Tiene decisión e iniciativa. En sentido negativo puede haber irreflexión y
apasionamiento.
Firma legible
Interpretación: esta firma por supuesto es legible para los demás.
Normalmente, será una persona con claridad de intenciones, que se
muestra como es, sin ocultarse. Asume las responsabilidades (con su
nombre corrobora lo que escribe). Persona contenta consigo misma, con
sus posibilidades y con sus meritos.
5. INCLINACIÓN DE LA LETRA: las letras pueden ser verticales, inclinadas hacia
la derecha o hacia la izquierda. Esto nos permite ver en que medida la
persona se relaciona con las demás, su grado de apertura emocional.
Letra inclinada a la derecha
Interpretación: la letra inclinada a la derecha es aquella que se encuentra
entre 90 y 125 grados de inclinación. Mas positiva cuando mas se
aproxime a los 90 grados. Letras como : l,b,t,d,f,h. Nos habla de una
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persona en la que predomina el sentimiento sobre la razón. Es así mismo
una persona extrovertida (abierta a los demás) y generosa. Cordial y
afectuosa.
Letra inclinada a la izquierda
Interpretación: la letra inclinada a la izquierda es aquella que se encuentra
entre 90 y 55 grados de inclinación. Es mas positiva cuanto mas se
acerque a los 90 grados. Letras como: l,b,t,d,f,h. Nos indica que se trata
de una persona reservada y prudente. Introvertida. Puede haber en unión
de otros rasgos señales de ocultación. Igualmente puede haber frustración
afectiva y temor.
Letra recta (vertical)
Interpretación: es la letra que se encuentra a 90 grados de inclinación.
Letras como: l,b,t,d,f,h. Esta letra indica que existe equilibrio entre la
razón y los sentimientos. Hay control de los impulsos y dominio de si
mismo. Normalmente es una persona que no se altera ante situaciones
difíciles. (Gauquelin, Francoise “La Interpretación del Test” ediciones
mensajero. Primera edicion. España 1977. Pàgs. 138 a 153)
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CAPÍTULO II
II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
2.1. Técnicas de muestreo:
Para la presente investigación se tomó a 30 trabajadores de diferentes
departamentos administrativos como muestra no aleatoria para evaluar
diferentes rasgos de personalidad. La muestra tuvo como características las
siguientes: personas de sexo femenino y personas de sexo masculino, con
edades de 20 a 40 años, trabajadores de la Corporación G&T División Seguros.
2.2 Técnicas de recolección de datos:
Las técnicas que se utilizaron para evaluar a las personas seleccionadas
de la muestra fue en una modalidad presencial, la cual se llevo a cabo en un
período de dos meses, únicamente durante los días viernes en horario de 16:00 a
18:00 horas, en seis grupos de cinco personas cada uno. Las evaluaciones
tuvieron lugar en un salón de capacitación de la Corporación G&T División
Seguros; el cual contó con un ambiente físico adecuado y sin distractores.
Para la recolección de datos se contó con la participación de personal
administrativo de diferentes departamentos de la Corporación G&T División
Seguros, en edades comprendidas de 20 a 40 años, de ambos sexos; quienes
realizaron dos pruebas en forma individual y manuscrita.
El procedimiento que se llevó a cabo fue establecer rapport el primer
viernes del mes de marzo en horario de 1600 a 1800hrs. en forma individual en
el salón de capacitaciones de la Corporación G&T. Durante seis viernes
consecutivos se aplicó la prueba M.M.P.I. en seis grupos de cinco personas cada
una en forma ininterrumpida en el salón de capacitaciones de la Corporación G&T
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en horario de 1600 a 1800hrs. Se les traslado un cuadernillo conteniendo 566
preguntas así como una hoja de respuestas con opción de respuesta Cierto o
Falso. El último viernes de mes de abril se les citó en el mismo Salón de
Capacitaciones en dos grupos de quince colaboradores cada uno para llevar a
cabo la prueba Grafológica. Se les entregó una hoja en blanco indicándoles que
debían de desarrollar un tema con un mínimo de diez líneas, poniendo su firma al
final del texto, teniendo un tiempo de máximo de treinta minutos.
2.3 Técnicas de análisis estadísticos, descripción e interpretación de
datos
Dado que la investigación fue de tipo descriptiva, se presentaron los datos en
forma nominal en gráficas de barras.
2.4 Instrumentos
2.4.1 Test M.M.P.I. El inventario multifacético de la personalidad es un
test utilizado para medir rasgos de personalidad, consta de 566 frases
afirmativas, alguna de ellas repetidas, que incluye una gran variedad de temas:
actitudes sociales, religiosas, políticas y sexuales; preguntas sobre educación,
ocupación y familia; síntomas psicosomáticos, desórdenes neurológicos y
trastornos motores; estados obsesivos y compulsivos; ilusiones, alucinaciones,
fobias, tendencias sadomasoquistas entre otros.
2.4.2 Guía grafológica: es una prueba manuscrita utilizada para medir
rasgos de personalidad como autoestima, nivel energético, claridad de ideas,
capacidad de organización, planificación y grado de apertura emocional. Consiste
en escribir en una hoja en blanco cualquier tema con un mínimo de diez líneas,
colocando la firma al final del texto; a través de esto según el autor Ángel
Roberto Posada podemos observar algunas de las características para un análisis
grafológico como:
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Tamaño: las escrituras pueden ser grandes, pequeñas, normales. Este
aspecto guarda relación con el nivel de autoestima, implica la manera de ver las
cosas, de enfocar la vida y el grado de expansión del sujeto.
Presión: es la fuerza que un sujeto imprime en la hoja de papel con su
elemento de escritura (bolígrafo, lápiz, etc.). Su análisis nos permite evaluar el
nivel energético de una persona y ello el grado de salud o enfermedad.
Orden: consiste en evaluar el ordenamiento del texto en la hoja de papel.
Observaremos los márgenes, la distancia entre renglón y renglón, entre palabra y
palabra, entre letra y letra. Este aspecto nos permite evaluar el grado de claridad
en las ideas, orden interno, capacidad de organización y planificación de un
sujeto.
Firma: la firma puede ubicarse en el centro, lado inferior, superior de un
papel. Es la marca de fábrica de nuestra personalidad, es el sello o distintivo
propio, el emblema que nos representa ante los demás y ante nosotros mismos.
Inclinación de la letra: las letras pueden ser verticales, inclinadas hacia la
derecha o hacia la izquierda. Esto nos permite ver en que medida la persona se
relaciona con las demás, su grado de apertura emocional.
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CAPÍTULO III
III PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
3.1 Características del lugar y de la población:
3.1.1 Características del lugar:
Ambas técnicas fueron aplicadas en las mismas condiciones: lugar,
claridad, comodidad. Se aplicó el test M.M.P.I. y luego la técnica grafológica.
3.1.2 Características de la población:
Para la presente investigación se tomó a 30 trabajadores como  muestra
aleatoria, población qué tiene características como, que es de sexo femenino y
de sexo masculino, con edades de 20 a 40 años de la Corporación G&T división
seguros, donde se realizó el análisis de los rasgos de personalidad de los
trabajadores, para ello se eligió la grafología como método para determinar
dichos rasgos. Se designó este método ya que se presta para dicha investigación
además de que en dicha empresa no es utilizado a pesar de ser bastante práctico
y novedoso.
Las características de la población se describen mejor en las siguientes
gráficas:
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Fuente: resultados obtenidos del test M.M.P.I. y la técnica grafológica de los colaboradores de la
Corporación G&T, división seguros.
La presente gráfica refleja que en la presente investigación se tomó la
muestra aleatoria de 30 trabajadores, siendo 14 hombres y 16 mujeres.
Fuente: resultados obtenidos del test M.M.P.I. y la técnica grafológica de los colaboradores de la
Corporación G&T, división seguros.
En esta gráfica se muestra el número de hombres evaluados por rango de
edad; correspondiendo el rango de 26-30 años la muestra más significativa de la




participación de 3 personas. De 31-35 años con 2, y de 36-40 años con 1
participante respectivamente.
Fuente: resultados obtenidos del test M.M.P.I. y la técnica grafológica de los colaboradores de la
Corporación G&T, división seguros.
En esta gráfica muestra el número de mujeres evaluadas por rango de
edad; correspondiendo el rango de 20-25 años la muestra más significativa de la
población de mujeres con 8 participantes. De 26-30 años se contó con una
participación de 5 personas y de 31-35 años con 3 respectivamente.
3.2 Resultados de la aplicación del MMPI:
Los rasgos de personalidad identificados por el Test M.M.P.I. en
colaboradores de la Corporación G&T, división seguros, que evidencian mayor
presencia son: Optimismo, Sociabilidad, Oportunista, Arrogante, Presumido,
Estabilidad, Autocontrol, Extroversión; es decir, que la mayoría de los individuos




Fuente: resultados obtenidos del test M.M.P.I. de los colaboradores de la Corporación G&T, división seguros.
En esta gráfica se observa que el rasgo de personalidad que más destacó
en los colaboradores de la Corporación G&T, División Seguros fue el “Optimista”,
el cual caracteriza a la persona que se inclina a considerar las diferentes facetas
de su entorno con una actitud positiva o desde una perspectiva favorable lo que
representa una fortaleza de los colaboradores que fueron objeto de estudio, para
el adecuado desempeño laboral. Este rasgo representó el 27% del total de la
muestra.
El segundo rasgo de personalidad que más se evidenció fue el de la
“Sociabilidad” con un 20%, siendo éste, el que caracteriza a la persona por ser
un buen compañero y atento; aspecto que contribuye a desarrollar una buena
comunicación entre sus compañeros y superiores.
Gráfica No. 4
RASGOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONALIDAD IDENTIFICADOS SEGÚN EL ANÁLISIS
GRAFOLÓGICO M.M.P.I.
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Como tercer rasgo de personalidad que se resaltó en esta prueba fue el
“Oportunista” con un 17%, rasgo que describe a la persona que se prepara para
aprovechar las conveniencias del momento; lo cual coincide, con las
caracteristicas de la muestra evaluada, ya que se observó que la participación en
esta investigación fue de personas jóvenes estudiantes, que oscilan entre las
edades de 20 – 30 años.
El cuarto y quinto rasgo más evidenciados en este estudio fueron el de
“Arrogante” y “Presumido” con un 13% cada uno, en el cual caracteriza en el
caso del “Arrogante” a la persona que muestra excesivo orgullo sobre si mismo y
en el caso del “Presumido”, el que se caracteriza por tener una actitud de
alabarse excesiva y presuntuosamente a si mismo; en ambas situaciones, se
recomienda evaluar cada caso en particular, debido que estos rasgos podrían ser
considerados desde un punto de vista positivo, al considerar a una persona de
excesiva confianza o segura de sí misma; como también podría considerarse
desde un punto de vista negativo, en el que la persona podría crear conflictos,
asi como contribuir a crear un ambiente laboral negativo y disminuir el trabajo en
equipo.
Los rasgos de “Estabilidad” y “Autocontrol”, ponderaron con un 10% cada
uno. En el caso de la personalidad de “Estabilidad”, identifica a la persona que
tiene la capacidad de controlar sus emociones y sus reacciones ante las
diferentes situaciones que se le presentan en la vida, es decir ante el fracaso y el
éxito y ante la aprobación y la crítica. El “Autocontrol”, caracteriza a las personas
que poseen la capacidad consciente de regular sus impulsos de manera
voluntaria, a fin de alcanzar un mayor equilibrio personal. Al analizar estos
rasgos, se puede decir que ambos contribuyen a crear mejores relaciones
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interpersonales dentro de la organización, y tienden a tomar decisiones
adecuadas.
Los rasgos de “Extroversión”, “Confianza”, “Responsabilidad” y
“Madurez”; fueron representados con un 7% cada uno. De este resultado, se
puede observar que a pesar de corresponder a rasgos de personalidad positivos
para una organización, su ponderación fue baja, aspecto que podría verse
influenciado por las edades que oscilaron entre los 20 – 30 años; en ese sentido,
se recomienda que la Corporación G&T División Seguros, fomente actividades
que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de estas cualidades en su
personal; por ejemplo las Actividades de Integración.
Por último se tuvo los rasgos de “Pacificidad”, “Introversión”, “Orgullo” y
“Vanidad” con el 3% cada uno. Lo que demuestra que, no obstante son rasgos
de personalidad que podrían afectar el ambiente laboral; se considera que el
resultado es positivo para la Corporación G&T, División Seguros, ya que su
personal carece de estos rasgos de personalidad.
3.3 Resultados de la aplicación del análisis de la técnica grafológica:
Los rasgos de personalidad identificados por el análisis de la técnica
grafológica en colaboradores de la Corporación G&T, división seguros, en los
cuales se evidencia mayor presencia de los siguientes: Extroversión, Autocontrol,
Madurez, Estabilidad, Seguridad, Vanidad, Orgullo es decir, que la mayoría de los

















RASGOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONALIDAD IDENTIFICADOS SEGÚN EL ANÁLISIS
DE LA TECNICA GRAFOLÓGICA
Fuente: resultados obtenidos del Análisis de la Técnica Grafológica de los colaboradores de la Corporación
G&T, división seguros.
En esta gráfica se observa que el rasgo de personalidad que más destacó
en los colaboradores de la Corporación G&T, División Seguros fue el
“Extrovertido”, el cual caracteriza a la persona alegre que le resulta fácil socializar
y tiende a sobresalir en las reuniones sociales. Este rasgo se puede considerar
una fortaleza de los colaboradores que fueron objeto de estudio, ya que tienden
a innovar y participar activamente en las tareas que le son asignadas. Este rasgo
representó el 33% del total de la muestra.
El segundo rasgo de personalidad que más se evidenció fue el de
“Autocontrol” con un 27%, siendo éste, el que caracteriza a las personas por
tener la capacidad de controlar sus emociones, sean éstas positivas o negativas;
Gráfica No. 5
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de este resultado se puede indicar que es de beneficio para las personas que han
desarrollado este rasgo ya que contribuye a la adecuada toma de decisiones,
entre otros.
Como tercer y cuarto rasgo de personalidad que se observó con un
porcentaje significativo en esta prueba fue los de “Estabilidad” y “Madurez” con
un 17% cada uno. El rasgo de “Estabilidad”, como se indicó anteriormente,
identifica a la persona  que tiene la capacidad de controlar sus emociones y sus
reacciones ante las diferentes situaciones que se le presentan en la vida, es decir
ante el fracaso y el éxito y ante la aprobación y la crítica; en el caso del rasgo de
“Madurez”, identifica a la persona equilibrada en la interacción con el medio
social, que posee buen juicio, es prudente y sensata. Al analizar estos rasgos, se
puede concluir que representan una fortaleza para los colaboradores de la
Corporación G&T, División Seguros, ya que tambien contribuyen a las adecuadas
relaciones interpersonales entre colaboradores, es decir que contribuye a
fomentar una adecuada comunicación, trabajo en equipo y delegación de
responsabilidades de índole laboral.
El quinto y sexto rasgo que resaltó en esta gráfica fue el de “Seguridad” y
“Vanidad” con un 10% cada uno, en el cual caracteriza para el rasgo de
“Seguridad” a la persona que tiene confianza en lo que hace y cómo lo hace, que
confía en sus posibilidades y recursos.  En el caso del rasgo de “Vanidad”,
caracteriza a la persona que es arrogante, que tiene el deseo de ser admirado
constantemente por todos, por el alto concepto que se atribuye a sus propios
méritos (orgullo que se basa en cosas vanas). Estos rasgos en particular, no
obstante, ponderaron con el mismo porcentaje, los que ameritan ser analizados
en forma individual, ya que en el caso del rasgo de “Seguridad” se considera un
rasgo positivo por el personal que lo posee, ya que éstas pueden desarrollarse de
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una mejor manera en el ámbito laboral en el que se desempeñan, y tienden a
tomar decisiones adecuadas. En el caso del rasgo de la “Vanidad”, es importante
evaluar cada caso en particular, ya que, a pesar de su definición podría
considerarse un rasgo negativo para los colaboradores que se identifican con el
mismo; también podría considerarse un aspecto favorable en cuanto a la buena
imagen que éstos puedan proyectar como trabajadores de la institución, al incluir
al personal con estas características en funciones de atención al cliente.
Los rasgos de “Orgullo”, “Arrogancia” y “Detallismo”; fueron representados
con un 7% cada uno. De este resultado, se puede observar que a pesar de
corresponder a rasgos de personalidad negativos para la organización, el
resultado se considera positivo, en vista que su ponderación fue baja.
Por último se tuvo los rasgos de “Sociabilidad”, “Responsabilidad”,
“Presumido”, “Introvertido” y “Familiar” con el 3% cada uno. De este resultado
los rasgos de “Sociabilidad”, “Responsabilidad” y “Familiar” al considerarse rasgos
positivos para el personal, se ponderaron con un porcentaje bajo, en tal sentido,
se recomienda fortalecer estos rasgos mediante actividades de integración
destacando el trabajo en equipo, así como el desarrollo de actividades sociales
que involucren a la familia del colaborador.
De los resultados obtenidos en las pruebas M.M.P.I. y la Técnica
Grafológica se observó que los rasgos Sociabilidad, Arrogante, Presumido,
Establilidad, Autocotrol, Extrovertido, Responsabilidad, Madurez, Introversión,
Orgullo y Vanidad son coincidentes; lo que demuestra que las pruebas aplicadas
son confiables.
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3.4 Coincidencias, no coincidencias y complementariedades de los
rasgos de personalidad identificados según el análisis de la técnica
grafológica y el test M.M.P.I.
No. De
Caso Análisis Grafológico Test M.M.P.I
Nivel de Coincidencia
y/Complementariedad
1 Extrovertido y Sociable Sociable y Extrovertido Coincidente
2 Extrovertido Introvertido No coincidente
3 Extrovertido y Sociable Sociable y Extrovertido Coincidente
4 Orgullo, vanidad, sociable Arrogante, presumido, sociable Coincidente
5 Control de emociones e
impulsos, sociable
Equilibrio, sociable Coincidente








8 Vital y sociable Enérgico, alegre, social Coincidente
9 Dominante y arrogante Arrogante, oportunista Coincidente
10 Extrovertido y vanidad Arrogante, extrovertido Coincidente
11 Convencional, social y
extrovertido
Extrovertido, social y confiado Coincidente
12 Equilibrado y Sociable Sociable y Equilibrado Coincidente
13 Falta de vitalidad y
exageración de
apreciación
Energía y equilibrado No Coincidente
14 Social, extrovertido,
seguro
Social y responsable Complementario
15 Vital y estabilidad Estabilidad y energía Coincidente
16 Inhibición, timidez y
estabilidad
Bajo concepto de sí, estabilidad Complementario
17 Estabilidad y madurez Madurez y estabilidad Coincidente
18 Tímido, inseguro Sentimientos de inferioridad Coincidente
19 Sociable, extrovertido Depresivo, apático, apartado No Coincidente
20 Estable, maduro Pacífico, responsable, apartado Complementario
21 Tímido, inseguro Apartado, problemas de
conducta
Coincidente
22 Tímido, inseguro Apartado, desafiante Coincidente
23 Cohibido, inseguro Apático, bajo nivel de energía Coincidente
24 Estable y sociable Sociable y estable Coincidente
25 Estable y maduro Maduro y estable Coincidente
26 Sociable y maduro Sociable y respetuoso Coincidente
27 Seguro, sociable Confianza en sí mismo, sociable Coincidente
28 Estable y maduro Maduro, responsable,
equilibrado
Coincidente
29 Sociable y extrovertido Sociable, energía Coincidente
30 Sociable y equilibrado Sociable, pacífico, equilibrado Coincidente
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Los resultados muestran que veintidos elementos son coincidentes, con lo
cual se establece que independientemente de que técnica se aplique; los
resultados serán parecidos, estos quiere decir que la técnica grafológica si es
aplicable en la determinación de algunos rasgos de personalidad de la













Coincidente No Coincidente Complementario
Coincidencias, No Coincidencias y Complementariedades de los Rasgos
de Personalidad identificados según el Test M.M.P.I. y la Técnica
Fuente: resultados obtenidos del total del Test M.M.P.I. y la Técnica Grafológica aplicadas a los
colaboradores de la Corporación G&T, división seguros.
Del 100% de los casos estudiados, se pudo comprobar que: el 73% de los
casos estudiados si coincidieron, esto quiere decir que tanto en la Prueba
M.M.P.I. como en la Técnica Grafológica se pudo observar los mismos rasgos de
personalidad. El 17% se complementaron, es que decir que se tuvieron algunos
rasgos entre ambas pruebas y el 10% no coincidieron.
Por lo que podemos concluir que en un 73% de los casos obtuvimos los
mismos resultados, lo que significa que tanto la Prueba M.M.P.I. como la Técnica
Grafologica son instrumentos medibles para determinar los rasgos de




4. Conclusiones y Recomendaciones
4.1 Conclusiones
1. Para la población estudiada se comprobó que tanto la prueba M.M.P.I.
como el Análisis Grafológico permitieron conocer los rasgos de la personalidad de
cada individuo; en la cual ambas pruebas se asemejan demostrando que es una
técnica confiable.
2. Los Rasgos de personalidad identificados por el análisis grafológico en
colaboradores de la Corporación G&T, división seguros, evidencian mayor
presencia en lo siguiente: Extrovesión, Autocontrol, Madurez, Estabilidad,
Seguridad, Vanidad, Orgullo
3. Los Rasgos de personalidad identificados por el Test M.M.P.I. en
colaboradores de la Corporación G&T, división seguros, que evidencian mayor
presencia son: Optimismo, Sociabilidad, Oportunista, Arrogante, Presumido,
Estabilidad, Autocontrol, Extroversión
4. La técnica grafológica es candidata para ser tomada en cuenta para la
realización de diversas investigaciones y así conformar una técnica confiable y
valida para la psicología y en su campo específico que es la psicometría.
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4.2 Recomendaciones
1. Que la Escuela de Ciencias Psicológicas continúe enseñando y ahondando
con los estudios de Grafología para que la técnica grafológica se logre conformar
de la mejor manera.
2. La Escuela de Ciencias Psicológicas aplique esta técnica en los diversos
ámbitos como psicopedagógicos, clínicos, industriales; para descubrir otro tipo de
resultado que permita conocer los alcances y limitantes que la Grafología posee.
3. Al departamento de Selección de Personal de Seguros G&T, que utilice la
Técnica Grafológica para que esta pueda complementarse conjuntamente con los
resultados de las evaluaciones psicométricas y entrevista.
4. A Seguros G&T que establezcan un lugar y ambiente adecuado para llevar
a cabo la Técnica Grafológica, la cual se puede observar desde el momento de
llenar una solicitud de empleo así como los tipos de solicitantes que llenaran la
misma para una mayor verificación de resultados.
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Los resultados de ambas pruebas se asemejan en cuanto a sus rasgos de personalidad del individuo.
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sobre los sentimientos,
piensa las cosas antes
de decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad
Inclinación de la letra Letra recta Existe equilibrio entre la
razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.
No se altera ante
situaciones difíciles









Concepto de sí mismo Bajo concepto de sí o sentimientos de
inferioridad
Estado de ánimo Optimismo y
Positivismo
Masculinidad Agresivo, desafiante, independencia,
obsceno






sociable, vida en grupo















Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas







Firma Situada a la
derecha
Segura de si misma






Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.








Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta































Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas















las cosas antes de
decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad
Inclinación de la
letra
Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.








Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta
Concepto de sí
mismo
Bajo concepto de sí o sentimientos de
inferioridad
Estado de ánimo Alegre, optimista, estable, confianza





Masculinidad Pacífico, gusta del
arte, la música








































Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas















las cosas antes de
decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad
Inclinación de la
letra
Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.














Estado de ánimo Optimista y positivo
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Caso 22


















Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los principios






Orden Escritura clara Claridad en las ideas y







Firma Legible Claridad de intenciones,





posibilidades y con sus
méritos
Responsable
Inclinación de la letra Letra recta Existe equilibrio entre la
razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.
No se altera ante
situaciones difíciles









Estado de ánimo Alegre, optimista, estable, confianza en si




Masculinidad Agresivo, desafiante, independencia,
obsceno


































Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas

















Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.






















Apático, bajo nivel de energía y
actividad
Los resultados de ambas pruebas se asemejan en cuanto a los rasgos de personalidad del individuo.
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Caso 24








Tamaño o forma de la
letra
Letra redonda Claridad de ideas,
constante y regular
Estabilidad y Madurez
Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los principios






Orden Escritura clara Claridad en las ideas y











control de si misma,
predomina la razón
sobre los sentimientos,
piensa las cosas antes
de decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad












Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta




Estado de ánimo Alegre, optimista, estable, confianza en si




Intereses femeninos Sensible, idealista, modesta, buen sentido
común


























Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas







Firma Situada a la
derecha
Segura de si misma






Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.








Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta







Sensible, idealista, modesta, buen
sentido común




























Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas















las cosas antes de
decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad
Inclinación de la
letra
Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.








Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta




































Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas







Firma Situada a la
derecha
Segura de si misma






Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.














Estado de ánimo Alegre, optimista, estable, confianza

























Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas







Firma Situada a la
derecha
Segura de si misma






Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.








Puntuación Baja Puntuación Media Puntuación Alta
Concepto de sí
mismo
Bajo concepto de sí, sentimientos de
inferioridad




Sensible, idealista, modesta, buen
sentido común





















Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas







Firma Situada a la
derecha
Segura de si misma






Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.














Estado de ánimo Alegre, optimista, estable, confianza





Masculinidad Agresivo, desafiante, independencia,
obsceno
























Tamaño o forma de
la letra




Presión de la letra Escritura de
presión firme
Solidez en los








Orden Escritura clara Claridad en las ideas















las cosas antes de
decirlas.
Control de impulsos Meticulosidad
Inclinación de la
letra
Letra recta Existe equilibrio
entre la razón y los
sentimientos. Hay
control de impulsos y
domino de si mismo.














Estado de ánimo Optimista y Positivo
Masculinidad Pacífico, gusta del
arte, la música
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Anexo 3: Prueba manuscrita para determinar por medio de la letra y firma rasgos
de personalidad.
NOMBRE: _____________________________________________________
A continuación encontrarás una serie de temas, de los cuales escogerás uno.
Deberás desarrollarlo en una hoja en blanco con un mínimo de 10 líneas,
poniendo tu firma al final del texto.
 Cuál es mi sueño a corto plazo y por que?
 Como es la relación con mi jefe?
 Cual es mi propósito como hijo, padre, hermano, etc.?
 Que espero del lugar donde trabajo?
 Que beneficios me gustaría que la empresa me diera?
 Que cambiaría del lugar donde trabajo y por qué?
